









                                      様式３ 
論  文  内  容  の  要  旨  












(Baddeley, 2012) が構築されるまでに至るワーキングメモリの歴史を概観した。そしてDaneman & Carpenter (1980) 
















































































 様式７  
論文審査の結果の要旨及び担当者  
氏  名  （  東  美由紀       ）  
論文審査担当者 











































 以上のことから，博士 (人間科学) の学位授与に値するものと判定された。 
 
